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大きな役割を果たしている O また，視覚は風景や絵画を見るときのように同時的 (simultane-























































































もは手から賢くなる(伊藤 一色 1980) ，手は外部の脳である(久保田， 1982) といった議








































































































ような 7つの刺激図形を示してこれらをあとで記憶によって描かせることを， A. Bふたつの
被験者群に告げ，そのさい A 群には単語リスト I のように「びん，三日月，巣箱~J などの
ことばを記憶の手掛かりとして与え， B群には単語リスト Eにように「あぶみ，アルファベ
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